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manae, ističe nekoliko dokumenata iz 
XVII. stoljeća, koji govore o upotrebi 
glagoljice u župama Šibenske bisku-
pije, a najviše dokumenata potiče iz 
župa zapadnog dijela biskupije, gdje se 
nalazi i župa Zaton, koja u to vrijeme, 
kako sam već rekao, nema stalnoga 
župnika.16
Krajem XVII. stoljeća Turci se 
povlače iz ovih krajeva, pa se i život 
normalizira. Tako 1701. godine u župi 
Zaton za stalno se nastanjuje župnik 
Mate Kulaš, »prodivkom Crnica iz 
Zatona«.17 U kronici međutim se ne 
navodi na koji su način i kojim jezi-
kom dotični župnik i oni poslije njega 
slavili bogoslužje. Tek će 1799. godine 
kroničar zapisati da je u župi službo-
vao »pop Stipe Botić sacerdote ilirico, 
posljednji glagoljaš u Zatonu«18.
Podaci kojima raspolažem upućuju 
me na zaključke da se u Zatonu glago-
ljalo i puno prije od gore spomenutog 
popa glagoljaša. U 
izvješću Ivana Pa-
štrića o glagoljaškim 
župama i svećenicima 
glagoljašima u Istri, 
Hrvatskoj i Dalmaciji 
1688. – 1700. godine, 
za Šibensku se bisku-
piju navodi devet župa u kojima se 
bogoslužje slavi na glagoljici: na otoku 
Murteru (mjesta Tisno, Jezera, Beti-
na, Murter), na otočiću Sustipancu 
(samostan franjevaca trećoredaca), na 
otocima Prviću (samostan franjevaca 
trećoredaca), Krapnju, Žirju i Zlarinu, 
te u priobalnim mjestima Zlosela (da-
našnji Pirovac), Primošten i Vodice.19 
Kao što se vidi, župe Zaton na tom po-
pisu nema, premda župa postoji još od 
davne 1533. godine. Čini se malo vje-
rojatnim da se u to vrijeme nije »gla-
goljalo« i u župi Zaton, kad sve župe 
s kojima tad graniči upotrebljavaju 
glagoljicu. Možda razlog treba tražiti 
u tome da se u popisu navode i sveće-
nici glagoljaši koji su u to vrijeme bili 
nastanjeni u tim župama, a u Zatonu je 
župnik nastanjen tek od 1701.
Tezu o glagoljanju u Zatonu tijekom 
XVIII. može potkrijepiti i glagoljaški 
misal iz 1706. (Missale Romanum Sla-
vonico idiomate jussu s. d. n. Urbani Oc-
tavi editum – Romae Tipis sac. Cong. De 
Propaganda Fide MDCCVI), koji župa 
posjeduje u razdoblju od dvjestotinjak 
godina nakon njegova tiskanja.20 Isti-
na, misal je mogao dospjeti u župu i 
kasnije od godine tiskanja, odnosno 
sve do 1899., kad se, zapravo, tamo 
i spominje. Kako god bilo, ne treba 
isključiti niti mogućnost da je misal 
nabavljen za župu po samu njegovu 
izdanju.
Razdoblje je to kad općenito u Dal-
maciji radi nedostatka dovoljnog broja 
svećenika glagoljaša na župe dolaze 
svećenici koji se služe latinskim jezi-
kom, dok ulogu pjevanja u bogoslužju 
sve više preuzimaju vjernici laici, koji 
u glagoljaško pjevanje unose i elemen-
te lokalnoga svjetovnog pučkog pjeva-
nja.21 Pjevanje na narodnome jeziku 
dobiva zamah u Dalmaciji već u XVII. 
stoljeću, tj. od Bandulavićevih Pištola 
(1613.), kad počinje veća upotreba šća-
veta22.
Nedostatak popova glagoljaša
Da je tijekom XVII. st. upotreba 
hrvatskoga jezika u pjevanju posla-
nica i evanđelja tijekom svete mise u 
šibenskom kraju imala svoju tradiciju 
nalazimo i u izvješću ad limina iz 1638. 
godine, gdje šibenski biskup Alojzi-
je Marcell naglašava da u šibenskim 
gradskim župama »mise i ostalo bo-
goslužje obavljaju svećenici na latin-
skom jeziku i rimskom obredu, izuzev 
malo njih u nekim mjestima«. »U ne-
djelje, pak i blagdane u korizmi i u vi-
gilijama poslanica i evanđelje narodu 
se čita na hrvatskom, kako je običaj u 
ovoj pokrajini.«23
Nekoliko desetljeća kasnije, točnije 
1705. godine, biskup Ivan Dominik 
Calligarij u izvješću ad limina piše da 
je u nekim gradskim župama običaj da 
se za matutina poslije psalama čitaju ži-
votopisi svetaca na hrvatskome jeziku, 
koje oni zovu lecije. Kako on nije znao 
tko je autor lekcija niti imaju li oni za to 
odobrenje, naložio je da se knjige sku-
pe i pošalju u Rim na uvid i odobrenje. 
U istom izvješću donosi stanje ostalih 
župa, odnosno sedam obalnih, devet 
otočkih i šest kontinentalnih, gdje iz-
vješćuje da u skoro svim priobalnim 
župama djeluju glagoljaši.24
Oba izvješća, istina, govore o upo-
trebi hrvatskoga jezika tamo gdje 
svećenici u bogoslužju 
upotrebljavaju latinski 
jezik. Na temelju dosa-
dašnjih komparativnih 
istraživanja o upotrebi 
glagoljice i hrvatskoga 
jezika u bogoslužju, 
usudio bih se zaključiti 
da je u to vrijeme i u šibenskim župa-
ma, u kojima se glagoljalo također bila 
upotreba hrvatskoga jezika. Poznato je 
da su u Dalmaciji i Bosni franjevci već 
u XV. stoljeću njegovali pjevanje u bo-
goslužju na narodnome hrvatskom je-
ziku.25 U povijesnim zapisima taj će se 
jezik nazivati lingua schiava volgare, za 
razliku od crkvenoslavenskoga jezika, 
koji se nazivao lingua slavica litt eraria.
O pjevanju na živome hrvatskom 
jeziku svjedoči i knjiga Cvit razlika mi-
risa duhovnoga (1726.), gdje autor fra 
Toma Babić naglašava da su se različiti 
verši mogli u crkvi izvoditi pivajući ili 
kantajući.26 Na koje je točno crkve fra 
Toma mislio, nije nam poznato, iako 
znamo da se je on rodio u mjestu Veli-
Pod glagoljaškim se pjevanjem smatra crkveno pjevanje 
u Hrvata zapadnoeuropskog obreda na staroslavenskome 
hrvatske redakcije, koje u srednjem vijeku uključuje i crkveno 
pjevanje na narodnome jeziku, arhaičnome hrvatskom, te 
poslije II. vatikanskog koncila pjevanje »po pučki«.
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mu, koje se nalazi u zaleđu nedaleko od 
Zatona. Činjenica da je Zaton tijekom 
povijesti pa sve donedavno po svoje-
mu zemljopisnom smještaju bio važno 
središte komunikacije između grada 
Šibenika i otoka sa zaleđem27 navodi 
na zaključak da je fra Toma mogao 
misliti na crkvu u Velimu ili u okolnim 
mjestima, odnosno i na onu u Zatonu. 
Svakako, upotreba hrvatskoga jezika 
u župama Šibenske biskupije krajem 
XVIII. stoljeća je sveprisutna, narav-
no uz glagoljaško pjevanje, koje će op-
stajati i tijekom XIX. stoljeća, usprkos 
nedostatku popova glagoljaša.
Nedostatak popova glagoljaša u 
dalmatinskim biskupijama bio je je-
dan od glavnih uzroka 
izumiranju glagoljice u 
bogoslužju. Međutim, 
bez obzira na sve poku-
šaje, lokalna Crkva nije 
baš bila jedinstvena u 
rješavanju ovog problema i nastojanju 
da sačuva glagoljicu, a u mnogočemu 
je zavisila i od državnih aparata.
Već smo vidjeli da iz župe Zaton 
1799. godine odlazi posljednji pop gla-
goljaš. No u ovoj župi »glagoljica se ra-
bila za pjevanje sv. Mise od strane Žu-
pnika neprekidno do godine 1817.«28, 
dok su vjernici sve do 1845. nastavili 
pjevati na staroslavenskome jeziku. 
Koji su razlozi da je župnik Zatona 
prestao glagoljati baš 1817. godine? 
Te je godine umro dotadašnji župnik 
Mate Jakovčev. Na njegovo mjesto do-
lazi Mate Kinkela iz Šibenskog Doca, 
koji vjerojatno nije poznavao ili bio na-
klon glagoljanju, a možda su i državni 
aparati tražili reforme, ili...?
Svakako, za francuske vladavine u 
Dalmaciji (1806. – 1815.) te dolaskom 
ponovne austrijske vladavine, od 1815. 
pa nadalje, uvode se mnoge državne 
reforme na području odgajanja i ško-
lovanja svećeničkih kandidata. Zbog 
tih reformi ostalo je malo prostora za 
izobrazbu ionako malena broja onih 
koji su željeli slaviti bogoslužje na sta-
roslavenskome jeziku. Konkretniji dr-
žavni zahvati započeli su 1821. godine, 
kad austrijska vlast ukida glagoljaška 
sjemeništa: Zmajevićevo u Zadru i 
Bizzino u Priku kod Omiša, a otvara 
Pokrajinsko glagoljaško sjemenište u 
Zadru za sve glagoljaše iz Dalmacije, 
koje se 1830. posve ugasilo.29 Godine 
1826. otvoreno je Zadru sjemenište 
na razini visokoškolske nastave za bo-
goslove svih dalmatinskih biskupija, 
a nastava se odvijala na latinskome 
i talijanskome jeziku. Po završetku 
školovanja mladi svećenici odlazeći 
na župe, gdje se još uvijek glagoljalo, 
a zbog nepoznavanja crkvenoslaven-
skoga jezika i glagoljaškog pjevanja te 
s obzirom da se prema tada važećim 
crkvenim propisima bogoslužje nije 
smjelo slaviti na živućemu, odnosno 
hrvatskome jeziku, bogoslužje slave na 
latinskome jeziku. Razumljivo je da se 
tako i među vjernicima gubio osjećaj 
za veću upotrebu glagoljice, jer ih nije 
imao tko poučiti kako bi zadržali ono 
što su znali, a nisu ni bili dovoljno pi-
smeni da bi sami mogli njegovati gla-
goljicu i crkvenoslavenski jezik. Osim 
toga smatralo se da je puno lakše govo-
riti i pjevati na jeziku kojim su se tada 
služili, odnosno hrvatskim jezikom.
Zatonski puk – čuvar starih predaja
Vjernici župe Zaton tako 1845. go-
dine prestaju tradicionalno pjevati, 
dakle punih 28 godina poslije u od-
nosu na župnika. O tome na dva mje-
sta bilježi i župna kronika. No to nas 
može dovesti i u malu zabunu. Naime 
na jednome mjestu piše da »puk pre-
staje pjevati hrvatski sv. Misu«30, a na 
drugom da se »glagoljica rabila ... od 
strane pučanstva do god. 1845.«31 Na 
temelju prvog zapisa u kronici može 
se zaključiti da se u župi pjeva na hr-
vatskome do 1845. Na kojem su jezi-
ku nastavili pjevati nakon te godine? 
Teško je pak povjerovati da su vjernici 
župe Zaton te godine prestali slaviti 
sv. Misu na materinjemu hrvatskome 
a počeli pjevati na nekome drugom je-
ziku, latinskome ili talijanskome, koji 
su uz hrvatski, tada bili u upotrebi na 
ovim područjima. Prema drugom za-
pisu vjernici su do te godine rabili gla-
goljicu. Logičnije je dakle pretpostaviti 
da je drugi kroničar ispravnije zapisao, 
odnosno da se u župi Zaton do 1845. 
godine u bogoslužju uglavnom pjeva-
lo na glagoljici, dok 
otad prevladava pje-
vanje na arhaičnome 
hrvatskom jeziku, a 
glagoljaško pjevanje 
i dalje ostaje u napje-
vima te u mnogim izrazima i riječima. 
Osim toga vrijeme je to kad Hrvatski 
narodni preporod u Dalmaciji dobiva 
sve snažniji zamah te mnogi glagoljaš-
tvo poistovjećuju s hrvatstvom. Tako 
će svećenici školovani na latinskome 
i talijanskome upotrebljavati za hrvat-
ski jezik pojam ilirski, dok će ga stariji 
svećenici nazivati slovinski i arvacki, a 
same sebe pop Arvat i misnik Harvaća-
nin.32
Razlog zbog kojeg je zatonski puk 
prestao pjevati na glagoljici upravo 
1845. ostaje nejasan, tim više ako se 
prisjetimo da je u to vrijeme župnik 
bio Lazar-Ante Petranović iz Drni-
ša, mladomisnik rođen u istočnom 
obredu, kojemu slavljenje bogoslužja 
na staroslavenskome jeziku nije bilo 
nepoznato. U kronici će po dolasku u 
župu (26. X. 1844.) naglasiti za zaton-
ski puk da je »fi delissimus e custod 
traditionum antiquarum« (najvjerniji 
je čuvar starih predaja).33 Poput tada 
ostalih mladih svećenika u Dalmaciji 
i on je završio školovanje u novome 
Današnja uporaba glagoljaškoga pučkog crkvenog pjevanja 
u bogoslužju u 20-ak župa šibenske biskupije svjedoči da 
dotična biskupija ima vrlo bogatu pjevanu baštinu.
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Zbog tih državnih pritisaka apostol-
ski nuncij u Beču Aloysius Galimberti u 
svibnju 1887. šalje biskupima okružno 
pismo, u kojem nalaže da se narodu ne 
dozvoli od Svete Stolice tražiti obnav-
ljanje staroslavenskoga jezika u liturgiji. 
Dalmatinski su biskupi to drugačije 
protumačili. Dok je splitsko-makarski 
biskup Marko Kalogjera držao da se 
okružnica ne odnosi na glagoljaštvo u 
Dalmaciji, poneki su biskupi, među ko-
jima i šibenski biskup Fosco, shvatili da 
je došlo do promjene odnosa crkvenih 
vlasti prema glagoljaštvu. Stoga biskup 
Fosco 20. rujna 1887. piše okružno 
pismo svim župnicima u svojoj bisku-
piji u kojem zabranjuje pučke hrvatske 
obrednike i nalaže uporabu latinskoga 
jezika u bogoslužju.41
Upitnik o upotrebi staroslavenskog 
jezika
Vjerojatno potaknut svim tim doga-
đanjima Vicko Škarpa mlađi, rodom 
iz Staroga Grada na Hvaru, koji je za 
zatonskoga župnika 
došao 1880. i ostao 
sve do 1906 godine,42 
odmah po dolasku u 




činje pisanje kronike na hrvatskome 
jeziku te poduzima i određene aktiv-
nosti oko oživljavanja glagoljaškog 
pjevanja. Među ostalim, na blagdan sv. 
Roka, 16. VIII. 1888. godine pozvao je 
u Zaton župnika Kaprija popa glagolja-
ša Jakova Nimčevića da slavi misu »na 
glagoljici«, koji je u tu svrhu »sa sobom 
donio glagoljski misal u torbi«.43 Bio je 
to, kako izvještava Katolička Dalmacija, 
posljednji pop glagoljaš u Šibenskoj bi-
skupiji44. Misu su na glagoljici pjevala 
školska djeca, koja su za to bila poseb-
no pripremljena, a puk je bio ganut do 
suza. Vidljivo je dakle da su se župljani 
Zatona još uvijek s nostalgijom sjećali 
glagoljaškog pjevanja u svojoj crkvi. 
Ipak, budući da time svi nisu bili zado-
voljni, župnika Škarpu su tužili biskupu 
za neprimjenjivanje odredaba u vezi s 
upotrebom glagoljice i hrvatskoga je-
zika u bogoslužju.45 Nije mi poznato 
kako je tužba završila, ali te me činje-
nice navode na zaključak da se u župi, 
ipak, službeno prestalo glagoljati 1845., 
dok je 1888. godina predstavljala samo 
jedno nostalgično sjećanje na prošla 
vremena.
Borba oko upotrebe glagoljice i hr-
vatskoga jezika u bogoslužju u župama 
od Istre do Dalmacije nastavila se i tije-
kom 90-ih godina XIX. stoljeća. U sve-
mu tome bila je uključena i Sveta Sto-
lica. Kongregacija za obred (S. Rituum 
Congregationis) 1892. godine donijela 
je odredbu objavljenu 1894. godine, a 
u kojoj se je tražilo da se u bogoslužju 
upotrebljava crkvenoslavenski, a ne živi 
pučki jezik. Pošto su biskupi u svojim 
izvješćima, po pitanju glagoljice u svo-
jim biskupijama, znali biti proturječni, 
Sveta Stolica je, bez njihova znanja, 
povjerila sarajevskomu biskupu Stad-
leru da ispita i dostavi u Rim izvješće 
o stanju s cijelog područja na kojem se 
tada glagoljalo. Na području Dalmacije 
Stadler je taj zadatak povjerio prezbite-
ru Frani Buliću, koji je već i prije bio ak-
tivan u rješavanju pitanja glagoljice,46 a 
na području Hrvatskog primorja i Istre 
krčkomu kanoniku Frani Volareviću. 
Oni su sastavili upitnik o upotrebi sta-
roslavenskoga jezika te ga razaslali svim 
župnicima od Kotora do Trsta. Povje-
sničar Reljanović napominje da se sve 
to odvijalo u najstrožoj tajnosti, pa se i 
dopisivanje sa župnicima nije odvijalo 
putem pošte, nego preko povjerljivih 
osoba.47 Teško je, ipak, povjerovati da 
se sve odvijalo u »najstrožoj tajnosti« 
ako znamo da se je upitnik razaslao 
»svim župnicima od Kotora do Trsta«. 
Kako god bilo, za nas je važno spome-
nuti da je Frane Bulić upitnik razaslao 
i župama Šibenske biskupije. Tako je 
jedan upitnik dobio i župnik Zatona 
Vicko Škarpa te je 26. XII. 1899. na 
upitni arak s obzirom na upotrebu gla-
goljice u Zatonu Buliću odgovorio u 
šest točaka:
Sačuvao se samo jedan glagolski 
misal (Missale Romanum Slavonico 
idiomate jussu s.d.n. Urbani Octavi 
editum – Romae Tipis sac. Cong. De 
Propaganda Fide MDCCVI).
Glagolica se rabila za pjevanje sv. 
Mise od strane Župnika neprekidno do 
godine 1817., a od strane pučanstva do 
god. 1845. Uspomena tih dana ostala je 
u pjevanju u hrvatskome jeziku druge 
mise Božićne sa strane pučanstva.
Nije ga tko se spominje, da je župnik 
glagolski sv. Misu pje-
vao. Ali mnogi pamte, 
da je župnik sv. Misu 
pjevao »hrvatski«. Ina-
če u raznim svečanim 
zgodama, kroz mnogo 
godina zamjenjivao je 
župnika fratar glagoljaš 
iz manastira Prvić Luka ove biskupije. 
A god. 1888. don Jakov Nimčević gla-
goljaš dušobrižnik Kaprijah ove bisku-
pije, pjevao je glagolski svetu misu na 
Rokovo, jedne od najvećih svetkovina 
ove župe.
Uvijek je bio u uporabi »šćavet« kod 
svečane mise za pjevanje poslanica i 
evanđelja, pri ophodima, pri blagoslovu 
polja, pri blagoslovu zaručnika – preko 
mise za vjenčanje, i velike sedmice pri 
pjevanju muke i proročanstva itd.
Hrvatski ritual bio je rabljen u podje-
ljivanju sv. Sakramenata, kod pogreba i 
raznih blagoslova. Samo se gdjekoji žu-
pnik, za neko vrijeme služio latinskim 
Po završetku rata Drugog svjetskog rata crkveno pjevanje u 
Zatonu doživljava svoju veliku krizu. Odnos komunističkih vlasti 
prema vjeri mnoge je mještane udaljio od crkve, osobito muškarce, 
među kojima su dotad neki bili nositelji pjevanja. Pjevanje u 
crkvi, uz manji broj muškaraca, preuzimaju žene ili samo djeca.
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Uza sve te političke nedaće i promje-
ne u župi Zaton se je nastojalo, koliko 
su to mogućnosti dozvoljavale, gajiti 
tradicijsko pjevanje. U prosincu 1948. 
godine župnik je kupio glagoljski misal, 
desetak godina poslije, točnije u ožuj-
ku 1957., kupljeno je »devet komada 
tvrdo uvezanog Vlašićevog obrednika 
odnosno obnovljeni obredi velike sed-
mice«55, a 1960. godine za župnu cr-
kvu je kupljen i »Hrvatski kantual«56. 
Kupnja glagolskog misala od strane 
župnika govori nam da u Zatonu glago-
ljaško pjevanje nije bilo strano, o čemu 
svjedoči i Milka Živković (r. 1927.), 
»fratri su s Prvića dolazili i pivali na 
glagoljici«57.
Slavljenje i pjevanje mise na hrvat-
skome je, ipak, polovicom XX. stolje-
ća bila normalna stvar. Tako uz po-
vremeni dolazak franjevaca glagoljaša 
u Zaton znali doći svećenici, osobito 
domaći sinovi, koji su slavili misu na 
latinskome. »Sićan se ka dite služija 
sam misu i da su dolazili neki latina-
ši kad bi don Ive negdi otišao. Oni su 
držali na latinski. A uvik se pivalo po 
našu.«58
Radi se, zapravo, o razdoblju kad u 
Katoličkoj Crkvi započinju reforme, 
pa i u odnosu na slavljenje bogoslužja. 
Tako je među ostalim reformama II. 
vatikanskog koncila (1961. –1965.) u 
bogoslužje uveden živi narodni jezik. 
Na hrvatskim područjima ubrzo se ti-
skaju misali i obrednici na hrvatskome 
književnom jeziku te će oni u crkve-
nom pjevanju nadomjestiti one knjige 
koje su imale višestoljetnu tradiciju, 
odnosno knjige na glagoljici i arhaično-
me hrvatskom jeziku.
Važnost čuvanja pučkog crkvenog 
pjevanja
Kao što je bio slučaj u svim župama 
svijeta, i u župi Zaton je provedena re-
forma u skladu sa odlukama II. vati-
kanskog koncila. Na osnovu tih odred-
bi nabavljene su knjige na hrvatskome 
jeziku, tako da je 30. studenoga 1969. 
godine služena misa iz novog misala 
prema obnovljenom obredu. Crkveno 
pjevanje, liturgijskih i paraliturgijskih 
pjesama je i dalje zadržalo »pučki« 
melos, samo što je sad bilo na knji-
ževnome hrvatskom jeziku. Zasluge 
nastavku pjevanja »po pučki« treba 
tražiti i u odrednicama II. vatikanskog 
koncila, koje, uz gregorijansko pjeva-
nje kao vlastitost rimskog bogoslužja, 
naglašavaju važnost gajenja i čuvanja 
pučkoga crkvenog pjevanja. Tako je 
dan uoči blagdana Velike Gospe 1967. 
godine na vigiliju u sedam sati uvečer 
održana pjevana večernja u novoj cr-
kvi na čast Velikoj Gospi. U korizme-
nom vremenu 1969. godine slavljena 
je »svakog dana recitirana misa oko 5 
sati poslije podne. Pjevana je epistola 
i Evanđelje... U korizmene petke pred 
samu misu pjevan je psalam Smiluj mi 
se Bože...«59
Ipak, mnogi dotad važeći običaji 
pomalo se počinju mijenjati. Na Veliki 
Petak 1969. godine, da bi se uštedjelo 
na vremenu, Gospin plač se je pjevao 
za vrijeme ljubljenja križa, što dotad 
nije bilo običaj. Pjevači koji su tradici-
onalno pjevali s kora, sad se spuštaju 
dolje, među ostali puk, a što župnik 
u kronici ovako komentira: »15.II. 
1970. – Pjevači su po prvi put vodili 
pjevanje sa klupa postavljenih sa strane 
oltara, a ne kao do sada s kora povrh 
glavnih vratiju. Uspjeh: cijela crkva 
pjeva skladnije«60, dok 6. V. 1981. bi-
lježi: »Dvije klupe koje su do sada bile 
smještene s obje strane oltara uza zid, 
premještene su među druge klupe, radi 
boljeg pjevanja.«61 Polovicom 1970. 
u župi se prestaje i s pjevanjem tako-
zvanih »svetačkih lekcija,« a »preko 
mise počelo se zajedničkim pjevanjem 
pripjevnih psalama poslije prvog či-
tanja«. Godine 1972. »izostavljeno 
je pjevanje Barabana kako se ovdje 
nazivalo jutarnju Vel. Četvrtka, Vel. 
Petka i Vel. Subote. (Trebalo se držati 
u jutarnje sate, ali nije bilo pjevača).«62 
Iste godine na uskrsnoj vigiliji čitanja 
preuzimaju mlađi, kao i pjevanja Muke. 
Godine 1974. na Veliki Četvrtak izmi-
jenjen je način pjevanja Gospina plača: 
»Do sada su sve pjevali muški, a sada 
su ženske uloge pjevale ženske. I jed-
nim i drugima je bio na raspolaganju 
mikrofon. Nakon dugo godina sve 
se obavilo u tišini, pobožnosti i mo-
litvi.«63 Godine 1973. na Cvjetnicu 
mladi su pjevali odgovore za vrijeme 
pjevanja (zato posebno pripravljeni),64 
dok 1981. godine na Cvjetnicu se nije 
pjevala Muka kako je »uobičajeno, jer 
nije imao tko pjevati«.65
Zatonski župnik Bareša, svjestan 
sve intenzivnijeg odumiranja tradici-
onalnoga pučkog pjevanja, 8. ožujka 
1969. snima na magnetofonsku vrpcu 
pjevanje zatonske mise. Na snimanju 
»u kapelici uz župski stan pjevali su uz 
župnika još: Ćiro Živković, Roža Du-
kić, Seka Dodig, Milka Živković, Blaga 
Živković i kći joj Željka«.66 Nažalost, 
nije nam poznato gdje je ta snimka 
dospjela i postoji li danas ona još uop-
će. Isti je župnik na blagdan sv. Ćirila 
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i Metoda, prigodom 1100. obljetnice 
smrti sv. Metoda, 7. VII. 1985. godine, 
u crkvi izložio već spominjani glagolj-
ski misal iz 1706. godine, vlasništvo 
zatonske crkve. Uz misal, na zidu bio 
je obješen i velik plakat s glagoljskom 
azbukom, uz tumačenje na latinici. Svi 
nazočni u crkvi, kako župnik u kronici 
piše, sa zanimanjem su pogledali misal 
i pokušavali pročitati koje slovo. Mladi 
su pokušavali napisati glagoljicom svo-
je ime i prezime, a djevojke su odlučile 
izvesti na rubac inicijale svojeg imena i 
prezimena glagoljicom.67
Jubilarna smotra »Puče moj«
Odlaskom Ive Bareše iz Zatona, 
nakon 54 godine službovanja, 1992. 
godine za novog župnika dolazi Ante 
Ivas, današnji šibenski biskup. Ivas, 
i sam rodom iz Vodica, župe bogate 
pučkim crkvenim pjevanjem, potiče 
zatonske župljane da nastave njegovati 
i obnavljati tradicijsko pjevanje. U tu 
svrhu je 1995. godine pokrenuo smo-
tru pučkoga crkvenog pjevanja pod 
imenom »Puče moj«, koja se održava 
u Zatonu svake prve 
subote poslije Uskrsa. 
Prigodom druge ta-
kve smotre, tj. 21. IV. 
1996., na poziv ogran-
ka Matice hrvatske u 
Muzeju Grada Šibe-
nika dr. Zdravko Petar Blajić održao 
je predavanje o pučkome crkvenom 
pjevanju.68 I sadašnji župnik Marko 
Gregić nastavio je tu tradiciju, tako da 
se ove godine održava petnaesta jubi-
larna smotra. U proteklih 15 godina na 
njoj su nastupali mnogi crkveni pjevači 
s područja Šibenske biskupije.
Osobita zahvalnost za očuvanje cr-
kvenoga zatonskog pjevanja duguje 
se nekolicini župljana pjevača, danas 
pokojnih, kako to svjedoče današnji 
Zatonjani. Ante Antulov, jedan od 
glavnih današnjih zatonskih pjevača, 
posvjedočit će: »Ovdje je bio jak ko-
munizam. Uza sve to, ipak, se uspjelo 
sačuvati. To je stoga što su ovdje, ipak, 
ostali ljudi koji su išli u crkvu, podržali 
vjeru. Četiri-pet ljudi je ovo izvuklo: 
Ćiro Živković (umro prije par godina), 
Cvitan Dragutin (Dragi) (umro 80-ih), 
Antulov Božo (umro 90-ih), Ante Živ-
ković (umro 90-ih) i Vice Kulaš (umro 
80-ih). Još je bio Šijin ćaća, Šime stari. 
Ćiro je najviše izvukao, bio je najspo-
sobniji, najzaslužniji.«69 Ćiro je pjevao 
mnoge solo dionice, kako to župnik 
zapisuje u kronici: »Godine 1984. 15. 
IV. na Cvjetnicu, Živković Ćiro pjevao 
je Muku. Posustaje.«70 Sve do smrti 
nastojao je pjevati pištulu.
Žena mu Milka (r. 1927.) danas je 
jedna od najboljih i najvjerodostojnijih 
živućih pripovjedača i svjedoka o puč-
kome crkvenom pjevanju, dok je njiho-
va kći Elida Živković-Pamić prigodom 
10. smotre »Puče moj« bila jedna od 
glavnih aktera u realizaciji knjižice 
Puče moj, u kojoj je donesen popis i kra-
tak opis svih župa sudionica smotre. 
Među ostalim, o župi Zaton piše sljede-
će: »Muškarci su uvijek bili podijeljeni 
u dva kora i imali su svoja mjesta na oru 
crkve. Svaka grupa imala je svoga poči-
matelja ili glavnog pivača koji je morao 
biti dobrog grla i siguran u melodiju. 
Znalo se uvijek koji dio mise započinje 
koji od korova, lijevi ili desni. Tako su 
se naporedo pivale i pištule. Nakon što 
bi glavni pjevač ispjevao prve riječi 
(taktove), vraćali su drugi podpivači, 
razmješteni oko njega, a onda i ostali 
puk... Uz svečane mise pjevale su se i 
kantane večernje i jutarnje lekcije za ve-
like blagdane, mise za mrtve i gotovo 
svi obredi u Velikom tjednu.«71 Uz 
gore spomenute pjevače, valja svakako 
spomenuti i današnje pjevače, koji nje-
guju i obnavljaju zatonsko pjevanje. U 
župnom zboru ima ih oko 30-ak, među 
kojima su najstariji Ive Mrša (1924.), 
Tome Martinović (r. 1946.) i Ante An-
tulov (1951.), koji će reći da su »u crkvi 
još od ditinjstva, priključivali smo se 
starijima, rečeš drugom: ›Aj dođi!‹ i 
tako bi to išlo.«
U korizmi – pokornički psalmi
Zahvaljujući tim nastojanima, u župi 
Zaton još uvijek se pjevaju mnoge litur-
gijske i paraliturgijske pučke crkvene 
pjesme. Danas se samo o blagdanima 
»piva svečana misa po starinski« (tj. 
Gospodine, smiluj se, Slava, Vjerujem, 
Svet i Jaganjče), dok će od korizmeno-
adventske mise samo ostati Gospodine, 
smiluj se. Pištula se također prije »piva-
la svake nedjelje, sada samo o blagda-
nima«.72
Kada je govor o njihovu pjevanju, 
Zatonjani će se najbolje sjećati onoga 
što je vezano uz korizmeno vrijeme, 
uključujući i Veliki tjedan. Istina, jer je 
prošlo dugo vremena od zadnjih upo-
treba određenih običaja 
i pjevanja pjesama, tj. 
40-60 godina prije II. 
vatikanskog koncila i II. 
svjetskog rata, pripovje-
dači neće biti jedinstve-
ni u opisivanjima, ali su 
jedinstveni da su određeni običaji i pje-
vanja postojala u župi Zaton. Kad se ne 
bi sjetili kako je to izgledalo, započeli bi 
pjevati pjesmu vezanu za taj običaj, na-
kon čeka bi im i sjećanja lakše »navrla 
u pamet«. »(Nekad) za cilu korizmu 
pivali bi se pokornički psalmi. Nije bila 
misa. Crkva bi bila puna. Obično je to 
bilo pet psalama, možda i sedam, ne si-
ćamo se dobro. Nakon svakog psalma, 
i ono što bi pop ispiva, stavi se trokut 
onaj za sviće, i ona glavna na oltaru. 
Nakon svakog psalma došao bi gašta-
lac, on bi gasio sviću. Na kraju bi bilo 
ono: ›Pomiluj mene, Bože.‹ (Smiluj se 
Njegovanje i obnavljanje tradicijskog pjevanja očituje 
se i u pokretanju smotre pučkoga crkvenog pjevanja 
pod imenom »Puče moj« 1995. godine koja se od tada 
održava u Zatonu svake prve subote poslije Uskrsa.
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meni, Gospodine.) Tada bi se ugasila 
i sedma svića.«73 Međutim kazivači 
nisu sigurni je li taj običaj postojao ci-
jele korizme ili samo u Velikom tjednu 
povezano s običajem Barabana, no je-
dinstveni su da su se »pivali pokornič-
ki psalmi« i »proročanstva«. Danas ti 
običaji ne postoje. No u korizmi i da-
nas se zadržao običaj pjevanja psalam 
Smiluj se meni, Bože te na korizmene 
petke, tj. na »marčeni petak« (od mar-
ta) pjesma U Gospodina mučenje, kao 
i prigodom pobožnosti križnog puta 
Stala majka pod raspelom i Puna tuge 
majka staše. Danas se Muka na Cvjet-
nicu ne pjeva, već samo čita, dok se na 
Veliki petak još uvijek pjeva. Također 
se još uvijek pjeva Gospin plač od Petra 
Kneževića. Na Veliki petak »procesija 
se nije nikada prekidala. Tek kada don 
Ivo zbog starosti nije mogao. Išlo se 
prije onoga rata kroz selo, za vrijeme 
komunizma u crkvi i oko crkve, a do-
laskom naše države opet se obnovilo 
kroz selo. U procesiji se pivalo i danas 
piva: Stala majka pod raspelom, Barjaci 
kreću kraljevi, Puče moj. Kad se u crkvu 
dođe, ima obred kad se piva Ispovidite 
se«, dok će drugi nadodati »danas dje-
ca osobito su pažljivi kada je na Veliki 
petak procesija i kada se piva Muka. To 
je toliko snažno, puno emocija. Inače 
cila Velika šetimana ovdje u Zatonu je 
nešto posebno.«74
Kako je nekada bilo a kako je sada, 
sjećaju se Zatonjani i za druge za njih 
velike dane. Na blagdan Gospe Kar-
melske, kod kapelice na pola puta 
do Rasline, u prošlosti su se pjevale 
lekcije Gospe Karmelske. Danas se 
zapjeva samo neka od modernijih 
izvedbi Gospinih pjesama.
Iskazivanje počasti mrtvima po-
štivale su i komunističke vlasti, tako 
da su se u Zatonu mnogi pjevani obi-
čaji zadržali sve do današnjih dana. 
Nekad na Mrtvi dan, a danas jedan 
dan prije, odnosno na blagdan Svih 
svetih, zadržao se je u crkvenim obre-
dima običaj pjevanja psalama Blago-
slovljen Bog Izraelov i Smiluj se meni 
Bože. Kroničar za Mrtvi dan 1984. 
piše: »Procesionaliter smo pošli na 
mjesno groblje, moleći krunicu ›Ža-
losni dio‹. Kada smo završili svirala 
je Mjesna glazba koja je već bila na 
groblju. Zatim smo predvođeni kri-
žem obišli groblje pjevajući ›Smiluj 
mi se‹... Na završetku ophoda gro-
bljem, pred križem na groblju, bila 
je molitva, a na to smo počekali da 
mjesna glazba odsvira jedan komad. 
Nakon toga smo procesionaliter pje-
vajući ›Slavna otajstva‹ vratili se u 
crkvu gdje je bila misa.«75A današ-
nji će pjevači reći vezano za pjevanje 
i službu na Mrtvi dan: »Najbolje je 
u zadnje vrime što nas ljudi traže 
za sprovode, ka ono da odradimo 
taj sprovod. Ko kod dođe ovdje sa 
strane kažu nam da pivamo super. 
Mi danas otpivamo misu i sprovod 
na groblju i to svima isto, nema ra-
zlike. Prije smo znali posebno pivati 
za članove bratovštine sv. Luke. Čak 
su se i komunisti ljutili zašto i njima 
nije tako. Danas svima isto.« Na 
sprovodima se, tako, još uvijek pjeva 
»u crkvi ulazna Oslobodi me, Gospo-
de, zatim se piva Štenje, onda psalam 
Gospodin je pastir moj, na prikazanju 
Kreni, kreni, sekvenza, danas se obič-
no piva pet kitica, te na kraju Blago-
slovljen budi Bog ili Iz dubine vapijem 
tebi Gospode. U procesiji od crkve do 
groba piva se Smiluj mi se, Gospode 
te na grobu pokojnika Oslobodi me 
Gospode. Prije su se pivale jutarnje i 
večernje za mrtve (lekcije). Sutradan 
od pokopa bila bi jutarnja, pa misa. 
Ove ćemo godine pokušati to obno-
viti na smotri ›Puče moj‹. Što se da, 
da, pa ćemo viditi.« Nastojanja Za-
tonjana da se na smotri »kroz ovih 
15 godina uvik nešto novo piva«, 
pokazuje koliko bogatu baštinu ima 
zatonsko crkveno pjevanje. Staro je 
tako postalo novo.
Zaključak
Prateći povijesni razvoj pučkoga 
crkvenog pjevanja župe Zaton, mo-
gli smo vidjeti da Zaton ima svoju 
bogatu pjevanu povijest. Poput 
mnogih drugih župa u Dalmaciji, i 
župa Zaton se može podičiti svojom 
glagoljaškom tradicijom. Sva nasto-
janja oko očuvanja obnavljanja za-
tonskoga izvornog crkvenog pjeva-
nja ponajprije treba zahvaliti samim 
župljanima te župnicima koji su to 
svesrdno pomagali i podupirali. Za-
dnja dva desetljeća mnoge su se pje-
sme i njihovi melosi uspjeli sačuvati, 
a određeni broj obnoviti i istrgnuti iz 
zaborava. U tu svrhu svake godine se 
organizira u Zatonu smotra »Puče 
moj«, a u sklopu Udruge »Pjevana 
baština« započet je i multimedijal-
ni projekt o zatonskome crkvenom 
pjevanju (knjiga, dva CD-a i DVD), 
koji bi uskoro trebao ugledati svjetlo 
dana.
U društvu gdje je sve prisutnija 
multikulturnost i globalizacija, nika-
ko se ne smije zaboraviti prepoznat-
ljivost i njegovanje vlastitog identite-
ta. Zatonsko pučko crkveno pjevanje 
nije samo identitet Zatonjana, već je 
dio bogate hrvatske crkvene baštine. 
Taj identitet odražava prepoznatlji-
vosti, ali i kulturne vrijednosti. Ono 
predstavlja spomenik ljudskoj težnji 
da svoj identitet i svoj odnos prema 
transcendentalnoj i kulturnoj di-
menziji života izrazi glasom i svojim 
specifi čnim napjevom, što župljani 
Zatona i danas čine.
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SUMMARY
The article presents a historical in-depth 
study on church singing in the parish Zaton 
near Šibenik, from its beginnings, that is gla-
golitic singing, across the singing in ancient 
Croatian language, to singing in traditional 
Croatian language that is taking place after 
II Vatican council. The temporal framework, 
presented by this article, grasp the period 
from XVI to XXI century, while the territorial 
framework is much smaller, it considers the 
parish Zaton compared with other parishes 
in the Diocese of Šibenik and elsewhere 
where people were taking care of traditional 
singing. The author’s intention is to point 
out the importance of this kind of singing in 
a vernacular language since it represents 
a unique cultural and historical heritage on 
the Croatian and world stage. Related to this 
topic, the article wants to shed light on the 
continuity of the singing in this area, what 
is corroborated by the arguments from the 
parish chronicle, from the diocese reports 
and by other expert literature as well as the 
testimonies of the eyewitnesses. In view 
of these presented sources, it becomes 
clear that church singing in Zaton has a 
long tradition that changed from time to 
time, what means that something old was 
abolished and something new was imple-
mented. Likewise it occurred in the other 
parishes, the changes related to the way of 
singing and adjustments to new circumstan-
ces were stimulated by social, politic and 
Church reforms. Nevertheless, despite the 
threat of this reforms and today’s new threat 
by the secular and consumer society that is 
sometimes negatively related to traditional 
values, it appears a certain awakening of 
consciousness in regards to importance of 
traditional values and styles. This facts as 
well as the fact that up to now it was passed 
on only by oral way, approves the charm and 
strength of the traditional singing, which is 
still very popular in the parish Zaton and whi-
ch is preserved during the centuries thanks 
to the determination and desires of the 
parish people and the parish priests as well.
Keywords: glagolitic, Church, traditional 
singing, Zaton, Diocese of Šibenik
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